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ABSTRACT  
The purpose of this study was to find out if there is a significant effect between zumba with care 
event to the effectiveness of fundraising activities Leo Jakarta Cosmoteens period in February 
2013. This study uses a variable (X) to five dimensions, namely Who, What, When, Why, Where. 
As for the effectiveness variable (Y) using three dimensions, namely Cognitive, Affective, and 
Conative. Methods this study use a quantitative approach by distributing questionnaires to 50 
respondents with technical or population census. Distributing questionnaires to the respondents 
who attended the event zumba with care. The analysis in this study used validity, reliability test, 
normality test, pearson correlation, coefficieny determination test, simple linear regression, t test 
using SPSS 16. The results achieved are the influence of zumba with care event the effectiveness 
of fundraising activities period in February 2013 of 68,5%. (AN)  
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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara event zumba with care 
dengan efektifvitas kegiatan fundraising Leo Jakarta Cosmoteens dan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh yang signifikan antara event zumba with care dengan efektivitas kegiatan 
fundraising Leo Jakarta Cosmoteens periode Februari 2013. Penelitian ini menggunakan 
variable (X) dengan lima dimensi, yaitu Who, What, When, Why, Where. Sedangkan untuk 
variabel efektivitas (Y) menggunakan tiga dimensi, yaitu Kognitif, Afektif, dan Konatif. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 
responden dengan metode sensus. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden yang 
menghadiri event zumba with care. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi pearson, uji determinasi koefesiensi, uji regresi linear 
sederhana, uji t dengan menggunakan SPSS 16. Hasil penelitian  yang dicapai adalah adanya 
pengaruh event Zumba With Care terhadap Efektivitas Kegiatan Fundraising Leo Jakarta 
Cosmoteens Periode Februari 2013 sebesar 68,5%. (AN) 
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